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нистративный характер. Поэтому стимулирующий механизМ, з а. 
ложенный в них , практически не срабатывает. Внедрение же в пра!{. 
тику соглашений о процентных ставках по кредиту способствовало 
бы экономичеСJ<ой заинтересованности сторон. 
Целесообра зным представляется заключение соглашений меж. 
ду районными АПК и местными учреждениями Госбанка СССр 
на получение дополнительного лимита долгосрочного кредитова. 
ния хозяйств в размере 50 % суммы досрочно погашенных ими 
кредитов, предусмотренного п. 31 постановления ЦК. К.ПСС и Со. 
вета Министров СССР от 20 марта 1986 г. 
Таким образом, совершенствование правового механизма !< ре­
дитования в системе районных АПК, расширение и х правосубъект­
нести в применении договорных форм в данной сфере позвол ит 
максимально реализовать заложенны е в правовам механизме J< ре­
дитования потенциальн ые возможности интенсификации кредит­
ных отношений в указанной области. 
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О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ КОЛЛЕКТИВНОГО ПОДРЯДА В СИСТ ЕМЕ 
лnк 
Перестройка общественных отношени й, создание нового хозяйст­
венного механизма ДИJпуют необходимость глубоких эконом и че­
ских сдвиго в. Предстоит осуществить крутой поворот к интенси­
фикации прои з водства, переориентировать каждое предприятие 
на наиболее полное и первоочередное использование качественн ых 
факторов экономичео;ого роста . 
Главенствующей формой организации труда в нашем обществе 
является коллективный труд, в основе J\оторого - социалистиче­
ская собственность н а средства про и зводств а. Ее ук реплен ие 
и приумножение я вляется важной задачей в условия х реализации 
концепции ускорения. _ 
В Программе КПСС подчеркивается: «N\еры по совершенст­
вованию управления сверху должны сочетаться с ра з витием кол ­
лективных форм организа ции и стимулирования труда снизу» 
· [ 1, с. 149] . Следует более активно внедрить научную организацию 
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'груда и rсоллектИвны1~ подряд [ 1, с. 2791. Реализуя указа нные 
положения, Закон СССР «0 государственном предприятии ( объ­
единении)» ориентирует предприятия на использование бригадно­
го хоз рас<tета и подряда в качестве основных коллективных форм 
организации и стимулирования труда [7, с. 34]. 
Исключительная значимость данного института для сущест­
венного улучшения продовольственного снабжения страны особо 
подчерl\ивалась в Резолюции ХТХ Всесоюзной партконференции 
«0 ходе реализации решений XXVII съезда КПСС и задачах по 
углублению перестроiii\И». Кратчайший путь к решению вопроса 
лежит через всемерное раскрытие потенциала колхозов и совхо­
зов на основе развития разнообразных форм подряда и аренды 
[9, 1988, 5 июля). На это ориентируют и решения мартовского 
(1989 г.) Пленума ЦК КЛСС. 
Бригадная форма организации и стимулирования труда - но­
вая прогрессивная форма. Г лавноii задачей развития таких коллек ­
тив·ных форм организации труда является существенное повыше­
ние эффективности труда новы х , а таюке действующих бригад 
путем преобразования и х в бригады нового типа, создания им не­
обходимых условий дл я стабильной и высокопроизводительной 
р а боты. 
Производственные бригады нового типа представляют собой 
)'1\рупненные структурны е подразделения хозяйства, базирующие­
ся на широi\ОМ использовании прннципов внутрихозяйственного 
расчета - подрядной форме организации труда, совмещении про­
фессий (должностей ), оплате по едином у наряду за конечный ре­
зульт ат и распределении коллеt-:тивноii оплаты с применением 
I< оэффициента трудового участия ( КТУ), на общей заинтересован­
I-IОсти I<ОЛЛеКТИ·ВIНОГО тру да. 
Бригадный хозрасчет вводится в целях наиболее полного ис­
nол ьзования возможностей Еоллективных форм организации и 
стимулирования труда в достижении его высокой производительно­
сти, максимальной экономии материальных затрат и ресурсов, 
nривития чувства бере~сливости и хозяйского отношения к социа­
листической собственности. 
В условиях перехода к эt<ономиt<е высшей орга,низации и эф­
фекти·вности со всесторонне развитыми производительными сила­
ми, зрелыми соци ал истичесl\ими произведетвенными отношения­
ми, отлаженным хозяйственным механизмом полусtает широЕое 
распространение коллективный ( хозра счетн~й) подряд на уровне 
бригады, звена, сем ьи. В то же время возникают ситуации, требу ­
ющие своего неотложного разрешения и касающиеся каi< общих, 
таt< и частных проблем . Среди общи х на первый план выдвигает­
ся задача надлежащего правоного оформления новых отношений 
в сфере НОТ и производства. Имеющиеся в дан.ной области нор­
мативные апы [3, 1984, N2 !, ст. 1-2; 1987, М 9, ст . 45] не обес­




Представляется целесообразным принятЬ конститутивным npa. 
вовой акт на уровне Закона СССР, который выполнял бы двуеди­
ную задачу: с одной стороны, был<~ бы подведена общенорматив. 
наЯ основа нравового урегулирования бригадной формы орга ни. 
зации и стимуJшрования труда и производства, определена система 
соподчиненных юридичесi<И'Х актов, обеспечивающих учет осо­
бенностей отдельных отраслей народного хозяйства, в Jюторы х 
она внедряется. Сказанное вытекает из l<онцепции социалисти че­
ского правоного государства, в соответствии с 1\оторой идея ут. 
верждения господства закона, его верховенство пронизывают все 
стороны общественных отношений, обеспечивая при nомощи по­
литических и лравовых механизмов правопорядок в обществе и ю­
сударстве. Кроме того, в данном правовам акте должны на йти 
отражение общие положения о бригадной форме организаци И и 
стимулирования труда, порядке н условиях их образован и я · и фу н­
rщионирования. 
В этой связи важно охарактеризовать общий статус анализ и ­
руемых внутрихозяйственных струr..:турных подразделений, под­
черкнув, в частности, следующее: производственная бригада есть 
первичная ячейка трудового коллеЕтива предприятия, 1\Лючевое 
звено в системе управления производство~; бригада объ2диняет 
р а бочих для совместного и наиболее эффеюивного выполнен ия 
п роизводственного плана (задания) на основе товарищесЕой 
взаимопомощи,· общей заинтересованности и ответственности за 
результаты работы; хозрасчетная подрядная бригада создается 
на добровольных началах на собрании пла rшруемого состава 
бригады, где обсуждаются количественный состав бригады, кан ­
дидатуры членов и совета бригады и другие организационные 
вопросы (например, тип бригады, порядок изменения ее состава, 
образование специальных фондов); форма, оптимальный числен­
ный и профессионально-J..:валифиl\ационный состав бригады и со­
вета определяются исходя из содержания н сложности производ­
ственного процесса, трудоем1..:ости работ, установленных на основЕ 
требований НОТ и пронзводства. 
Сущность бригадного хозрасч ета состоит в планировани и ра · 
боты бригады, учете и сопоставлении всех видов издержек произ· 
водства с планово-нормативными, в материальном стимулирова · 
нии коллектива бригады, в повышении качества продукции и эко · 
номии всех видов материальных ресурсов. Представляя собой О р · 
ганнческую часть ПО{!ного хозрасчета предприятия (объединения), 
внутрихозяйственны1<i расчет строится на со•1етании оперативно · 
производственной самостоятельности бригады с централизован· 
ным плановым ру1..:оводством, на соизмерении затрат и полу ча­
емого эффекта, установлении прямой зависимости оплаты труда 
от конечных результатов работы, повышении взаимной ответст· 
вениости бригады и администрации за выполнение производствен · 
ных заданий, единстне личных, 1\ОJIЛективных и общественных ин· 
тересов. 
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Следует также отметить, что важнейшим и средствами воздей ­
ствия механизма хозрасчета на прои зводственную деятельность 
бригад являются: четкое технико-эт<аномическое планирование 
и учет производственно-хозяйственной деятельности бригады; це­
лена nравленная система морального и материального стимулиро ­
вания т<оллеr.;тива бригады с целью достижения высоких конеч­
н ых результатов; организация творческого участия бригад в со­
ве ршенствовании и управлении производственным процессом. 
С другой стороны, подобный правовой а!\т должен определить ие­
рархию нормативны х актов в исследуемой области отношений, 
обесnечить надлежащую nравовую базу для развития текущего 
законодательства и таким образом исключить или свести к мини­
м уму ведомственное нормотворчество. На это было обращено осо­
бое внимание в материалах июньст<о го (1987 г.) Пленума ЦК 
КПСС: « ... следует ввести в стро гие юриди чест<ие рамки ведомст­
венное нормотворчество » [2, с. 68]. В «Основных положениях 
коренной nерестройки уnравления экономикой» отмечается, что 
необходимо уско рить nодrотовr..:у общесоюзного акта о порядке 
разработк и и nрименения ведомственных норматив,ных актов, 
п рин ять меры по усилению r<онтJюля за соответс'Гвием законода­
тельству ведомственных нормати вных актов r2, с. 1091 . 
В Резолюции XIX Всесоюзной конференции КПСС «0 пра­
вовой реформе» акцентируется внимание на усилении контроля за 
точным соблюдением в ведомственных нормативных актах пред­
писаний з аконов. Число же таких актов должно быть резко сокра­
щен о . 
В законодательстве необходимо таюке точно определить, ка ­
кие именно струr..:турные произ,водственные подразделения при ­
зна ются действующими на началах коллет<тивного подряда. Ска ­
занное обусловлено тем, что в одних случа ях к ним относят · iол­
.1еrпи вы, работающие на внутрихозяйственном расчете, в других­
таковые связывают с наличием договора между правленнем кол~ 
лоза , адмИ!нистрацией совхоза или другого сельскохозяйственного 
предприятия и бригадой (участком, отдел ением, фермой и т. д .) , 
коллективной формой оплаты труда по конечным результатам 
н соответствии с nравилам и об атшордно-премиальной системе оп­
.iТа тьт труда с повременны м авансированием [6, с . 11]. Об э1юм 
свидетельствует практит.;а работы многи х сельскохозяйственных 
предприяти й , напри мер Ха ры<ОВСJ\ОЙ области. 
На необходи мость четкого р<Iзrраничения в данной области 
ориентирует ст . 14 Закона СССР «О государственном предприя­
тии (объединении) »: предnриятие в процессе п роизводственно -хо­
:;яй ственной деятельности использует т<ак бригадный хозрасчет, 
так и подряд в качестве основных 1\оллективных форм организа­
ции . и стимулирования труда. Аналогичные nоложения содержатся · 
и в Законе СССР «0 кооперации в СССР ». Указанным вопросам 
уделено внимание и в специальной литературе rs. с. 7] . Конечно, 
хоз расчетные начала не могут выстуnать в J<ачестве критерия, 
обеспечrнннощеrо отrрР!iИчение структурньт nроизводственных 
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' подразделений, действующих на принципах 1\ олл ективного подр я. 
да , от обычю,rх структурны х п ро и з подстве нных подразделений . 
И те и другие в своей деятельности руководствуются общеэкон0• 
мич еск и м и требованиями. Не м огут выпол нить поставленной 
зада•rи и та rше положения, как утверждение годового х оз расчетно­
го планово110 прои з нодственного з адания, выделени е опр еделен­
ных материальны х и денежных средств, 3 :ш л ючение соответству­
ющего договора, особый порядо!\ расчетов за вы п ол няемые рабо ­
ты и т. Д. 
Главн ы~1 для подрядн ы х !<олле!\тивов является: особый порядок 
их формирова н ия, работа на единый н а ряд, совм ещение профес­
си й (долж ностей), тесная з ав исимость м ежду результатам и ра ­
боты трудового колле r.;тива и оплатой труд а, повышенная ответст­
венность участни!\ОВ подрядного договора з а к онечные результ аты 
труд а. Именно т~ J.; ое положение ве редко пре пятствует шиpoJ<O ­
;viy внедрению J< олл е !\тивной формы органи з ации и о платы тру­
да - хозрас ч етного подряда . Без этого , отм ечал М . С. Горбачев 
на совещании в UK КПСС, посвященном задачам партийных и х о­
зяйствен ных ор г анов п о усl\орению развити я перРрабатывающих 
отраслей А ГI К, замедляется пере х од " новым формам хозяй ство­
ва ния . «Многие ру :.;оuод и тели п росто боятся этого, уп и раются, по­
том у что им в этом слу чае надо подписать л оговор , взять взаим ное 
об язательство и в CIJOJ< его вы полн и ть » [9, 1987, 19 окт. ] . Вот 
почему важно не толь1< о о п ределить правовую природу исследу­
емого договора, но и установить правила, в соответств и и с кото­
рьrми его участниl\и об я заны сф l) рмул и роuать I< ОН!\ретные обяз а ­
тельства, у ч иты вающи е их х озрасчет н ые и н тересы, и н ести всю 
полноту ответствен ности за нарушение согласованных условий 
договора . 
Широкое вн едрение 1<оллективного подряда на уровне струi< ­
турноrо прои з водствен н о го под разде ,'lен ия в системе АПК в из ­
вестной мере замедляется и тем, что его предприятия и органи з а­
ции , а также и х крупные струюур.ные прои з водственные nодраз­
деления не переведе н ы н а оплату труда от валовоrо дохода, к ак 
это рекоме ндова но nостановлениЕ:м UK К ПСС и Совета Мини ­
стров «0 дальнейшем совершенствовании Э I\Ономичес1\О го м ех а­
низма хозяйствования в агроnромышленном коУ~плексе стра,ны» 
от 20 марта 1986 r. [3, 1986, М 17, ст . 90] . Между тем расn рост­
ране н ие испол ьзов а ния nринцилов 1<оллективного подряда в дея ­
тельности сельсi\ОХозяйственны х пр едприятиr"r и и х струr< ту рных 
nроизводственны х подразделений с одноврем енным укрупнением 
nоследн их , безусловно , может дать nоложительные результаты . 
П режде всего была бы обеспечена органическа я связь внутри хо ­
зяйственного расч е га, принцилы которого используются в деятель­
ности структурных nроизводственных подразделений , с полным 
хозя йственным расчетом , самооку п аемостью и самофина нсирова ­
нием сельс!\о х озя r"r стве н ны х . и агроп р о \'! ыurл сн н ы х предnрия;тий 
и их объединений. Таr<им п утем были бы отработаны принцилы 
коллективного подряда н а всех уровнях функционирования хозяй -
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ства, включая и его стру1пурны е производственные подразделе­
ния . В результате значительно соi<ратилось бы количество убы­
точных и низкорентабельных хозяйств. Сказанное тем более важ­
но, что сельсi< охозяйственные , промышленные и другие предприя ­
тин и организации системы АПК переведены на полный хозрасчет 
и са мофи·нансирование [9, 1987, 28 нояб.]. 
Интересы дела требуют, чтобы применение подрядной формы 
организации 1руда сопровождалось более последовательным внед­
рением коллепивной оплаты труда. Опыт работы сельокохозяй­
ственных предприятий Харьковской области, и в том числе Вал­
ковекого района, свидетельствует, что система КТУ применяется 
преимущественно 1< таrшм I<омпонентам оплаты труда, как над­
бавки и доплаты, и не распространяется в целом на зарплату 
(оплату) труда всего подрядного 1\ОЛлеиива. Между тем оцею<а 
труда в подобных подразделения х должна обеспечивать коллек­
тивную и ли ч ную заинтересованность в достижении конечных вы­
соких результатов и отражать реальный вклад каждого члеiНа 
тру давого коллектива. 
В подрядном подр азделении долже·н формироваться фонд кол­
лективной оплаты труда, включающий в себя кю< оплату труда 
по тарифным ставкам, должностным OI<Jiaдaм, так и доплаты 
и надбавки , причитающиеся члена м трудового коллектива. Раз ­
~ер оплаты труда каждого участника подрядного коллектива оп­
редел яется советом бригады с учетом КТУ. Однако размер оп­
латы труда в этих случаях не может быть ниже минимальных 
размеров, установленных действующим законодательством. Тюшй 
порядок способствует установлению строгой зависимости оплаты 
труд а от количества и J\ачества произведенной продукции, усили­
ва ет контроль за мерой труда и потребления, повышает роль тру­
довы х I<оллективов в материальном поощрении эффе1пивного 
т руда, совершенствовании распределительных отношений в преде­
л ах зарабатываемых коллективами средств и в стимулировании 
выполнения работ с меньшей численностью работников . 
Правовое урегулирование изложенных и других проблем, отно­
сящИхся к организации I\Оллективного подряда в системе АПК, 
будет содей ствовать дальнейшему укреплению и повышению его 
эффективности, внедрению рациональных форм организации и сти­
мулирования труд а. 
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